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Con los datos, rnuclios'de ellos inóditos, que acabamos de prescii - 
tar ,  rcfcrcntes á la rama priiicipal de la familia de Montcada, hcnios 
podido introducir mayor clari-d ó precisión eii la geneologia y dcs-' 
tendencia. del tercer senescal, y coi1 ello rectificar y completar algurios 
" punt,os dc la  hist,oria de los Montcada de Uearn, traba,jo quc comenza- 
remos en el arliculo próxiirio. 
J~AQEIN l f i n n ~  Y SAXS. 
(Continuará). 
LOS MUNICIPIOS DE MENORCA 
-" 
CCESTIOXES E N  1641 SOBRE L A  APLICACIÚX DE U N  PRIVILEGIO 
('nneadas estaban las Uiiiversidades de Mahún, Alayor y hfercadal 
de sufrir la  hcgcnionia de la  de Ciudadela quc con su poder absorberi- 
tc mataba las inicial i~as  de aquHllas y inermaba sus interescs. 'latural 
era que riudadela ocupase la  primncia entre toilas y ejerciese una tute- 
la  cvidentc en justa correspondencia B su antigücdad C importancia, 
pero uria veendiluirid& por las restantes vida propia, era muy justo 
so lcs conccdicscri los mcdios y atribuciones que tenia la  capital liis- 
tórica de la Isla. 
Por cllo descosa la  Universidad dc hfalión de emanciparse de tan 
igrioniiriiosa tutela, determinó en Junio de 1630 pedir tal  gracia a l  rey 
Felipe IV, oponiéndose B ello el Clavario y e1 Corisejo general de la 
Isla, cosa que no debe extraiiar teniendo en cuenta forniahan los ciu- 
dadelarios la iiiayoria del misiiio. Apesnr de ésla resolución no cejo 
Malióu cn sus liretensiones y cl aiio 1639 cligió al Dr. Bafael ViHes, 
presbilero, para síndico eii la  Corte con objeto de alcanzar de S. b1. la 
sepnración solicitada, oponiéndose nuevamente el general Conscjo cori 
aoiicrdo de escribir B su ~ rocu rado r  cn Madrid para que hiciese lo 
propio ante el Monarca 
L a  Iiniversidad dc Mah6.n no cejaba eri sus intentos y vejadas coino 
ella 1n.s dc Alayor y Mercadal, que s&lvn,roli su voto en las dctcrniiiia- 
ciones del gerieral Consejo de 28 de Diciembre de 1639 (1) se unieron 
Ins tres y reiteraron al rey su deinanda liacieudo prescntc cuan justa 
era, cn beneficio, además, de la tranquilidad y sosiego públicos y del 
Beal Patrinlonio cn cuyas arcasirigresarian IriiLyores sumas. 
propio monaroa confirib aquel elevado cargo & Uuillern Ramdn de Xootoada, señor de 
)raga, hijo de Ram6n r Teresa (perg. 334 de Alfonso 11). 
(1) Este y los anteriores dato6 estdn aaoadas dela  Historia de Menoros. por Oleo. 
¿osque nignen proceden de investigaciones propias healias en el Arshivo de la Ooiona. 
de brag6n. VBane los daarimentas praoedeotes de Simsnoas. Legajo 1674. 
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En efecto dice Xalión aquc habiendo experiruentado hace aiios los 
daiios y ruenosoabos que se signen de la niala adininistracióu de las 
peciinias de la bolsa general, que proceden de los derechos universales 
de mar 37 tierra sobre los que contraten eu dicha Isls. es de justicia 
sea segregada y separada de la contribuoibn de la Bolsa general para 
que pueda administrarse con independencia completa. 
Acompaiiau á la súplica las siguientes consiJeraciones: l."eque 
cada Villa y Universidad de la isla para todos los aBos dc lo qiie resta 
'n la bolsa gcncral para. gastar en gastos y cargo el repuesto de las 
haciendas que los natural& de ellos lian manifestado en el iiianifiestii 
gerie1,al que se liace de cinco cn cinco &%os g los de Ciiidadcla para 
sacar por indirecto iiiayor cantidad de lo que justamente le toca, 
asienta y pone eii el manifiesto las hacicndas dc las personas francas 
y qiie no pagan dcrcchos haciendo con esto muy grande cantidad de 
manifiesto, sacan al respecto de las pecunias de la diclia bolsa la can- 
tidad que cori~espoiide A los biciics nianiPcstados de manera qiic sin 
liaber contribuido las dichas Liacieridas franods udntiilitd alguna. en la 
bolsa gciieral sacan irijustameiite los dineros de ella cn perjuicio de 
las demás Iíniversidadcss. Para. evitar esta corruptela se propone sea 
drcretado que las haciendas de las personas frnncas y lil~res no se. 
pongan en el inanifiesto. 
2.n Que las tierras se manifiesten donde estén' silos los bienes y 
no como sc hacia pues niuclios ciudadelarios insiribiaii en el tkrmiiio 
de Ciudadela heredades que correspondían B las otras poblacioiies 
3 . a  Que en el Consejo general tiene 12 votos Ciudadela y'cl mismo 
número las demas Universidades juntn.s, por lo cual, se pide se dé clos 
votos por onda brazo de caballeros, ciudadnilos, Iahradoi~cs g oficialcs 
dc iina vill,z y asi Ciudadela tenrlrk 8 votos, Malióii 5, Alayor 6 cada una 
por la l t~r les  el brazo noble y'Mcrcadnl y Ferrerias 4, por faltarles los 
dos priiiieros. 
Y 4." Que se autorice B los síndicos de Malión o1 uso de iusignius 
con mangas coloradas y macero con maza de plata y el titulo de Jiii'ti- 
dos, poi. ser inerecedores a ello. 
Presentada la suplica cn 1640 por el Dr. Vives, accedi6, Felipe I V  
asesorado por cl Real y Suprenio Consejo de 4ragón, á la petición de 
nrluél B fin de que inforinara D. hlartiu Carlos de hIencos alniirniite de 
la niarina espaiiola y gobernador que liabia sido dc la Isla, sobre la 
deinanda presentada, eriiiiiendo hlcncos el 11 de Diciembre uii dicta 
men conipletdinente favorable á los deseos dr:l sindico, por creer era 
de absoluta necesidad la reforiria pcdicla y concesión á los Jurados de. 
Mali6n de las iuisnias atribuciones, dignid:ides g honores que los dc 
Ciudadela por ser La v i l la  ,n%rís fraquentada de las  A r m a d a s  y escuccd~us 
d e  S. 31. y ( te  todo el comercio pw l a  segwridad de s u  ptcevto . y parece 
que ser*, consuelo de sus azcitatlores y ~ e z i n o s  teqzer este Zt~stre. 
Como solamente se esperaba para resolver el informe dci quc :fué 
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Capitkn geiiernl de la Isla (1) una. vez estuvo aquC1 en poder del Con- 
sejo de Aragón, falló S. M .  el 21 de Enero dc 1641 (2) conforme A lo 
pedido C iiiformsdo, coiriunicAudolo asi A la Isla. N o  agradú mucho A 
Ciudadela tan decisiún y por esto valikndosc de su buena relación coii 
la Uiiiversid:id de Xalloria 1Ugró de ésta que el 29 dc Marzo d e  1 G L L  
pidiera a l  rey desechara 1% petición do Malión para que cada villa pa- 
gara  a1 Real Patriinonio dorirle tuviera sitos los bienes, poro como es- 
taba y a  dictada desde Enero la orden aiitedicha, iiingún caso se hizo 
de 13, ingerencia de Mallorca en estn asunto. Por el contrario, el mar- 
ques dc Leganes al hallarse cn Menorca en Junio do 1641 inspeccio- 
nando sus fortificaciones maniresto a l  rey por carta, que siendo tan 
grande el celo y amor de la  villa de 3lahón seria convenicnte i'ortifi- 
carla 3' cnnservsrla la nierccd hecha. 
No se conformó con ello Ciudadela y en vista de que no podía lo- 
grar se rcstableciesc l a  anterior administración hicieron tenaz resis- 
tencia y procuraron por todos los uiedios que uo se cumpliese la  men- 
tada disposición, y eii vista de  ello el  Jurado Calvario dc Mahón, Rn- 
fael nfontaiiés y los síndicos dc Mahón, Alayor y Mercadal, BartolomO 
Segui, Lorenzo Pons y Rartolomn Martorell, respectivamente, pidieroii 
e l12 de Abril al  goberiiador, pusiera en vigor el privilegio de1 21 de 
Enero, recusando los de Ciudadela, en vista de ello y para dar 1ar:as 
al  asunto, al Dr. Gómez; Asesor de la  Gobernación. 
A pesar de todo 3, comprendiendo D. Grcgorio de Villalongn, go- 
bcrnador eri :rquel entonces, l a  justicia que envolvia la petición de las 
Uiilversidadcs foranas falló el 27 de Abril se pusiese cn vigor el real 
despaclio, apelando A S. M. los que no estuviesen confornic con el mis- 
mo, coinunicAndose así A las partes litigaiitcs y acordando el 28 de 
Ahril los Jurados de Menorca aoudii ante S. M .  y el Consejo de Ara- 
gSn eri apelnci6n It la scntencin dada por el gobernador. 
Entorpecía Ciudadela lii aplicación del Pri~rilcgio y por esto o1 4 de 
Mayo, los represeritantc3 de las -otras línivorsidades, tuvieron que sil- 
plicar a l  gobernador de la  Isla que müiidase k los Jurados de Monarca. 
la  formación del manifiesto general., en la  forma prevenida en el Pri- 
~ i l e g i o  y que dado, o1 caso do que se negaran A ello nombrara una 6 
oai-ias personas para que lo hicieran, comunicAndolo así Villalonga k 
los Jurados para quc respondieran en el término dc tres días y orde- 
nAndolcs el  14 de Junio l a  forniaoión de diclio manifiesto bajo penas 
severas si no lo realizaban. Los Jurados apelaron el 15 fund;lndose en 
que se trataba de la  interpretación de un privilegio y por lo tarito co- 
l l i  hTo ee de extrañar que *si fasrn, pues fu4 n n  hecho repetido el qtie los Almiran- 
t e ~  de las flota8 espaG01*a qae perms*neoiim en Monoren fuesen Capits*nen generalos 
de In 181s. V h e e  unos escritos mios sobre Oquendo Y Dlae Pimienta poblicidos en 
el Boletin <Le la R. A. d e  la Wstol'in. Tomos XXIII g XXlv. 
12) Arobivu de le Colons de Arapbn. Dooumentospraoedentss de Si+snoas. Regis- 
tro 461, folios 311 vo & 818, Y Archiva munioipnl de Nbh6n donde he visto elorigioril. 
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rrespondia ello al rey ó (1 sus Consejosó ti sus Audiencias, siencloadmi- 
ticla por el goberiiaclor la apelación pero, no ante cl virrey y la  Au- 
dicncia de lfallorcaconio pretendiau seguros dcl éxito, sino ante S. h1. 
y su Consejo, rcsolución que contrarib A los Jurados que insisticron 
nuevamciite el 18 en su súplica. pcro sin resultado. 
En IR. creericia de  quc no habria obsticulos para que se cjccutase lo 
mandado poi. cl rey. el Jurado Calvario do i¡lnliOn Jeróninio Monta- 
fies y los sindicos de Alayor y Mcrcadal Juan  Alhcrtí y Antonio Oli- 
ves pasaron á Ciudadela para la  formación dcl inanifiesto y á los 14 
dias de estar alli c l  19 de Juiiio instaron nue\~aiiiente al  goberr¡a- 
dor á que condenara :% l«s Jiirados de ilcnorca á las penas sodaladas 
por su resistencia y que noiiibrara dos personas para quc junto con 
cllos I'orruaran el manifiesto, condieiún neccsaria para la aplicación 
del Privilegio, con nueva protesta de los Jurados contra tal pctición. 
Entre danlo el sindico dc  Mahón en la Cortc Dr. Vivcs, enterado 
rle lo que ocurría recababa del monal.cn u n i  nueva y enérgica Real 
orden dictada el 28 de Juuio. ratificando el Privilegio concedido (1) y 
211 tener noticia de Esta las Universidades foranas pidicron el 27 de 
Julio se pusiese cn ejecució~i el Privilegio, á cuyo efccto el goberna . 
clor lo ordeiifi asi á los Jurados de Meiiorca, quienes protest,aron de 
nuevo el 30, apelsndo d e  csta disposición ante el gobynador que ad- 
mitió diclio reciirso pcro sin que ello implicara suspensión co~itra lo 
cual laiubibn sc apeló. 
Así andaba11 las cosas po~iiendo en gravc aprieto al gobernador, 
quien decidi6 el 17 de -&gusto escribir n.1 rey exponie~dole  la  dificil 
~iliiación en que se hallaba por pretender los <le Mahón, con justo ruo- 
tivo, qiic Ciudadela obedccicra los mandatos rcales coi1 toda celeridad 
oOligánr7oseZo 6 sangre y ficego, y negarse csta ciudad A cuinplirlo, de 
cuyas resultas cstabnii ruiiy alterados los ániiiios. hiariifiestn, adeiuAs, 
cl reprcsentanle del rey en Menorca que antes de sprcmiar á los do 
Ciudadela e u  cuanto B Alayor y h.Iercadn1. cs  del caso exponer ,?. S. NI. 
la  110 conveniencia de cuiiiplirlo por resultar dicho privilegio per,judi- 
cial h Ciudadela, beneficiando un lugar tan pcqueiio como Mercadal. 
Desde Aladrid se cxpedia casi a l  misino tiempo, cl 28 de Agosto (2), 
una orden dirigida al Procurador real y la  .4udien,cia de h,,.inllorca 
ps.ra que si arite ellos sc scudia en queja como pretcndiaii los ciuda- 
clclanos ordenasen que si11 dilación se aplicara el Privilegio cscribibn- 
close el 16 dc  Noviembre ( 3 )  cnrtas roales al  virrey de Malloicn y al 
gobernndor de Xenorcn sobre el mismo objeto. 
(1) Archivo da la Corona da A r a &  Dooamsotos procedentes do simanoas Regis- 
tro232, fol. 118 a". 
(a) Archivo de la  Corona de Ari~gdn DooumentasproooUentes d e  Simanaas. Regis- 
tro 262,fal. Les. 
(3) Iroh ivo  de 1s Corona de iiragdu. Dooamentos piocedentes de s i m a n o a s . B e ~ i s -  
tro mas fol. 142. 
1901.-10 
Coiiio pasaba el tiempo y ni iiiios ni otros cediail eii sus pretensio- 
nes eiitcndiú el Consejo de Aragón cn el asunto con motivo dc las 
apelacioiies 61 elevadas por la llniversidad de Ciudadela sentciiciaii- 
do el 14 dc Julio de 1642 que quedaban cn vig& los extremos priniero 
y cuarto del Prioilcgio y en ciliznio 2. los tercero 3; cunito dijo e1 rcy 
en la seiiteiicia euioderamiis declarando non fuisse nostra iutentioiies 
conleiita iu eisdeni concerlere sed Uniunrsitabein do Ciudadella conser- 
uaiicküm fore et nsse in possesionc yua usque niodo usa fuits (1). 
De esta inancra terminaron las dcsavenencirs surgidas con motivo 
dcl famoso Privilegio por el cual sc did á la Cniversidah do Mabi,n 
la uiisilia cat gorin honorífica que tenia la de Ciudadela. 
NOTICIAS 
-- 
En cl curso del presente ailo ha sufrido la  ~Lcadciniu la dolorosa 
p~kl idn  de tres de sus correspondientes iirás distinguidos. El bar611 
Zmiiio Hühncr, eniineiitc autor de Pnsci.iptioizes hispaniae latinae, fe- 
Ileció cii Berlín en los últimos dias de Febrero, y era iiuestro corres- 
pondiente eii aquella capital desde 1862. TaiiihiCii liaii pasado rc- 
cieutauiente incjor vida el venerable ooude Tcófilo de Puyriiaigre, 
correspondicntc en Paris desde 1875, autor de trabajos literarios solirc 
Espaiia, y el celoso cronista de Vicll, U. .los& Serra y Campdelacreu, 
que lo contbbanios entri?.iiuestros colegas desde el año 1880. ror últi- 
inb, el di:% 7 de Julio lia fallecido en esta ciudad D. Juan filafik g Fla .  
q y q ,  director del .Diai.io de Barcelona, acad0uiioo honorario y que lo 
, 




La Academia ha publicado, y entresado 9 la venta un detorn~i- 
liado iiaincro de ejemplares, del L i b m  de la  0vdelzde  Cuballer~ia del 
B. Ra i ,n i~ndo  Lzblio, traducido cn leiigua castcllaiia, sezun cl manus- 
crito que perteueciú al Excnio. Sr. D. Gaspar Melchor dc Jovellaiios, 
(1) ~ ~ c h i r o d e  la Corona de Aragbn. Dooomsntos proisdentes de S i m ~ n s ~ s .  aegis. 
tro 203, fol. i i E &  677". 
